





V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian mengenai tingkat perjumpaan 
komodo (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) pada jalur – jalur wisata di 
Loh Liang, Taman Naional Komodo adalah : 
1. Tingkat perjumpaan komodo di jalur pendek yakni sebesar 0,87 pada 
waktu pagi dan 0,53 pada waktu sore. Jalur sedang sebesar 0,82 pada 
waktu pagi dan 0,64 pada waktu sore. Dan jalur panjang sebesar 0,42 pada 
waktu pagi dan 0,29 pada waktu sore. 
2. Waktu yang paling efektif untuk berjumpa komodo adalah waktu pagi 
yakni dari pukul 07.00 – 11.00 lebih khusus pada pukul 08.00 – 08.59. 
3. Lokasi perjumpaan komodo paling dominan yakni area pos, bak satwa, 
dan bukit sulphurea. 
 
B. Saran   
Saran yang dapat diberikan dari peneliti yakni : 
1. Wisatawan yang berkunjung dengan tujuan melihat komodo dapat 
diarahkan ke semua jalur. 
2. Perlu perlindungan khusus pada pohon habitat anakan komodo karena 






3. Perlu memberikan pendampingan dan pengarahan secara akademis  
terhadap para Naturalist Guide  sehingga informasi yang diberikan lebih 
akurat dan ilmiah.  
4. Perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik tentang perjumpaan komodo 
di musim kawin yakni pada bulan Mei – Agustus pada jalur yang sama 
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Lampiran 1. Jadwal Penelitian 
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Lampiran 2. Jumlah Perjumpaan Komodo pada Masing – Masing Jalur 
Ulangan Jumlah Komodo 
STP STS MTP MTS LTP LTS 
       
1 2 0 3 3 2 1 
2 5 1 2 3 1 1 
3 2 1 3 0 0 4 
4 0 0 3 1 1 0 
5 2 0 5 0 0 1 
6 1 2 0 0 0 0 
7 0 2 1 1 3 2 
8 1 0 1 1 2 0 
9 3 2 1 1 1 2 
10 2 0 3 1 5 1 
11 0 1 1 3 2 2 
12 0 1 2 3 3 1 
13 4 2 2 1 1 3 
14 2 2 1 2 4 2 
15 2 2 3 4 4 1 
Total 26 16 31 24 29 20 
Average 1,73 1,06 2,06 1,6 1,93 1,33 
Keterangan :  
STP : Short Track Pagi  MTS : Medium Track Sore 
STS : Short Track Sore  LTP : Long Track Pagi 






Lampiran 3. Tally Sheat Penelitian 
Tanggal Komodo Waktu Umur Aktifitas Kordinat Jalur 
23/06/2017 1 10.20 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
23/06/2017 1 10.58 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
26/06/2017 1 09.30 Anakan Bergerak Dapur  Pendek 
26/06/2017 1 09.31 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
26/06/2017 1 09.53 Anakan Bergerak Hutan Asam Pendek 
26/06/2017 1 10.04 Anakan Berjemur Palm Tree Pendek 
26/06/2017 1 10.08 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
27/06/2017 1 10.53 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
27/06/2017 1 10.55 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
03/07/2017 0         Pendek 
04/07/2017 1 10.29 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
04/07/2017 1 10.31 Dewasa Mengamati Dapur  Pendek 
13/07/2017 1 08.36 Remaja Bergerak Hutan Asam Pendek 
15/07/2017 0         Pendek 
17/07/2017 1 08.02 Dewasa Berjemur Dapur  Pendek 
21/07/2017 1 10.15 Remaja Mengamati Kantor Seksi  Pendek 
21/07/2017 1 10.29 Dewasa Istirahat Hutan Asam Pendek 
21/07/2017 1 10.57 Dewasa Mengamati Dapur  Pendek 
22/07/2017 1 08.30 Anakan Mengamati Pohon Asam Jalan Pulang Pendek 
22/07/2017 1 08.47 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
24/07/2017 0         Pendek 






29/07/2017 1 08.28 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
29/07/2017 1 08.37 Anakan Berjemur Pohon Asam Jalan Pulang Pendek 
29/07/2017 1 08.53 Anakan Berjemur Hutan Asam Pendek 
29/07/2017 1 09.11 Remaja Bergerak Jembatan Setelah Kantor 
Seksi 
Pendek 
30/07/2017 1 07.59 Dewasa Mengamati Dapur  Pendek 
30/07/2017 1 07.59 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
31/07/2017 1 09.10 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
31/07/2017 1 09.30 Dewasa Istirahat Hutan Asam Pendek 
22/06/2017 0         Pendek 
24/06/2017 1 16.39 Dewasa Istirahat Kantor Seksi  Pendek 
29/06/2017 1 17.15 Remaja Bergerak Hutan Asam Pendek 
02/07/2017 0         Pendek 
12/07/2017 0         Pendek 
17/07/2017 1 16.59 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
17/07/2017 1 17.00 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
18/07/2017 1 17.16 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
18/07/2017 1 17.26 Remaja Ma/Mi Hutan Asam Pendek 
20/07/2017 0         Pendek 
21/07/2017 1 14.26 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
21/07/2017 1 15.09 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Pendek 
23/07/2017 0         Pendek 
24/07/2017 1 16.45 Dewasa Ma/Mi Hutan Asam Pendek 
27/07/2017 1 15.42 Dewasa Mengamati Hutan Asam Pendek 
28/07/2017 1 15.25 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 






29/07/2017 1 17.02 Remaja Mengamati Kantor Seksi  Pendek 
29/07/2017 1 17.23 Dewasa Bergerak Hutan Asam Pendek 
30/07/2017 1 17.25 Dewasa Istirahat Dapur  Pendek 
30/07/2017 1 17.25 Remaja Bergerak Dapur  Pendek 
23/06/2017 1 07.45 Dewasa Berjemur Kantor Seksi  Sedang 
23/06/2017 1 09.12 Anakan Mengamati Hutan Asam Sedang 
23/06/2017 1 10.11 Remaja Bergerak Pantai Sedang 
24/06/2017 1 08.32 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
24/06/2017 1 08.33 Dewasa Ma/Mi Kantor Seksi  Sedang 
25/06/2017 1 09.56 Remaja Bergerak Bukit Sulphurea Sedang 
25/06/2017 1 10.04 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
25/06/2017 1 10.34 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
26/06/2017 1 08.15 Dewasa Berjemur Dapur  Sedang 
26/06/2017 1 08.22 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
26/06/2017 1 08.29 Anakan Berjemur Palm Tree Sedang 
03/07/2017 1 08.09 Remaja Berjemur Kantor Seksi  Sedang 
03/07/2017 1 08.11 Anakan Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
03/07/2017 1 08.32 Dewasa Mengamati Jalan Menuju Bukit 
Sulphurea 
Sedang 
03/07/2017 1 08.33 Dewasa Mengamati Jalan Menuju Bukit 
Sulphurea 
Sedang 
03/07/2017 1 08.57 Remaja Bergerak Jembatan Setelah Kantor 
Seksi 
Sedang 
13/07/2017 Tidak Ada 
Komodo 
        Sedang 







19/07/2017 1 10.01 Remaja Istirahat Kantor Seksi  Sedang 
20/07/2017 1 09.33 Dewasa Istirahat Dapur  Sedang 
22/07/2017 1 09.56 Dewasa Makan Kantor Seksi  Sedang 
22/07/2017 1 10.39 Anakan Minum Hutan Asam Sedang 
22/07/2017 1 10.39 Anakan Minum Hutan Asam Sedang 
23/07/2017 1 09.11 Remaja Berjemur Bukit Sulphurea Sedang 
24/07/2017 1 08.40 Anakan Berjemur Pohon Asam Jalan Pulang Sedang 
24/07/2017 1 08.51 Dewasa Berjemur Bukit Sulphurea Sedang 
27/07/2017 1 09.31 Dewasa Mengamati Dapur  Sedang 
24/07/2017 1 09.41 Anakan Berjemur Pohon Asam Jalan Pulang Sedang 
28/07/2017 1 08.23 Anakan Mengamati Pohon Asam Jalan Pulang Sedang 
29/07/2017 1 10.17 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
29/07/2017 1 10.18 Remaja Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
29/07/2017 1 10.49 Dewasa Istirahat Dapur  Sedang 
23/06/2017 1 15.30 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
23/06/2017 1 15.45 Dewasa Bergerak Bukit Sulphurea Sedang 
23/06/2017 1 15.57 Remaja Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
25/06/2017 1 15.41 Remaja Bergerak Bukit Sulphurea Sedang 
25/06/2017 1 15.50 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
25/06/2017 1 16.16 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Sedang 
26/06/2017 0         Sedang 
27/06/2017 1 16.23 Remaja Bergerak Bukit Sulphurea Sedang 
02/07/2017 0         Sedang 
03/07/2017 0         Sedang 






14/07/2017 1 16.01 Dewasa Bergerak Pohon Asam Jalan Pulang Sedang 
15/07/2017 1 16.13 Anakan Bergerak Plang Komodo Sedang 
19/07/2017 1 17.54 Anakan Bergerak Bukit Sulphurea Sedang 
22/07/2017 1 16.17   Mengamati Hutan Asam Sedang 
22/07/2017 1 16.19   Bergerak Hutan Asam Sedang 
22/07/2017 1 17.03   Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
23/07/2017 1 14.59 Anakan Ma/Mi Hutan Asam Sedang 
23/07/2017 1 15.22 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
23/07/2017 1 15.36 Dewasa Bergerak Jalan Pulang Jembatan 
Bowok 
Sedang 
25/07/2017 1 15.00 Remaja Mengamati Setelah Hutan Asam Sedang 
27/07/2017 1 16.32 Anakan Istirahat Pohon Asam Jalan Pulang Sedang 
27/07/2017 1 16.48 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Sedang 
28/07/2017 1 16.35 Dewasa   Jalan Plang Medium Dan 
Long 
Sedang 
28/07/2017 1 17.08 Anakan Mengamati Kantor Seksi  Sedang 
28/07/2017 1 17.12 Dewasa Istirahat Dapur  Sedang 
28/07/2017 1 17.13 Dewasa Istirahat Dapur  Sedang 
22/06/2017 1 08.01 Dewasa Berjemur Pos Panjang 
22/06/2017 1 08.23 Dewasa Berjemur Hutan Asam Panjang 
24/06/2017 1 10.50 Dewasa Istirahat Hutan Asam Panjang 
27/06/2017 0         Panjang 
28/06/2017 1 08.59 Anakan Berjemur Palm Tree Panjang 
29/06/2017 0         Panjang 
01/07/2017 0         Panjang 






02/07/2017 1 09.13 Remaja Ma/Mi Kantor Seksi  Panjang 
02/07/2017 1 09.20 Remaja Berjemur Kantor Seksi  Panjang 
03/07/2017 1 10.44 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Panjang 
03/07/2017 1 10.48 Dewasa Istirahat Kantor Seksi  Panjang 
12/07/2017 1 07.49 Anakan Berjemur Diatas Pohon Panjang 
14/07/2017 1 08.52 Remaja Bergerak Jalur Banunggulung Panjang 
14/07/2017 1 09.41 Remaja Bergerak Banunggulung Panjang 
14/07/2017 1 10.16 Dewasa Bergerak Bukit Sebelum Sulphurea Panjang 
14/07/2017 1 10.28 Dewasa Istirahat Bukit  Sulphurea Panjang 
14/07/2017 1 10.41 Anakan Bergerak Pohon Asam Jalan Pulang Panjang 
16/07/2017 1 09.06 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Panjang 
16/07/2017 1 10.37 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Panjang 
18/07/2017 1 08.03 Dewasa Berjemur Dekat Pantai Panjang 
18/07/2017 1 08.25 Remaja Berjemur Bukit Sulphurea Panjang 
18/07/2017 1 09.37 Remaja Bergerak Jalan Dekat H.Asam Panjang 
21/07/2017 1 09.00 Remaja Berjemur Bukit Sulphurea Panjang 
28/07/2017 1 09.37 Dewasa Bergerak Bukit Sulphurea Panjang 
28/07/2017 1 09.43 Remaja Bergerak Jalan Pulang Dari Bukit Panjang 
28/07/2017 1 09.45 Dewasa Bergerak Jalan Pulang Dari Bukit Panjang 
28/07/2017 1 09.49 Anakan  Mengamati Pohon Asam  Panjang 
31/07/2017 1 08.05 Remaja Berjemur Bukit Sebelum Sulphurea Panjang 
31/07/2017 1 08.48 Remaja Bergerak Hutan Asam Panjang 
31/07/2017 1 09.01 Dewasa Mengamati Dapur  Panjang 
31/07/2017 1 09.02 Remaja Bergerak Dapur  Panjang 
22/06/2017 1 17.15 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Panjang 






29/06/2017 1 14.33 Dewasa Istirahat Kantor Seksi  Panjang 
29/06/2017 1 15.00 Dewasa Bergerak Bukit Sulphurea Panjang 
29/06/2017 1 15.14 Remaja Istirahat Bukit Sebelum Sulphurea Panjang 
29/06/2017 1 16.11 Dewasa Mengamati Hutan Asam Panjang 
01/07/2017 0         Panjang 
03/07/2017 1 14.05 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Panjang 
05/07/2017 0         Panjang 
12/07/2017 1 14.23 Anakan Bergerak Jembatan Setelah Kantor 
Seksi 
Panjang 
12/07/2017 1 14.34 Anakan Ma/Mi Hutan Asam Panjang 
15/07/2017 0         Panjang 
17/07/2017 1 14.12 Remaja Istirahat Kantor Seksi  Panjang 
17/07/2017 1 14.57 Dewasa Bergerak Jalan Menuju Banunggulung Panjang 
18/07/2017 1 14.27 Remaja Bergerak Kantor Seksi  Panjang 
20/07/2017 1 15.01 Remaja Mengamati Kantor Seksi  Panjang 
20/07/2017 1 15.02 Remaja Mengamati Kantor Seksi  Panjang 
21/07/2017 1 14.40 Dewasa Bergerak Kantor Seksi  Panjang 
29/07/2017 1 15.00 Dewasa Mengamati Hutan Asam Panjang 
29/07/2017 1 16.13 Remaja Bergerak Bukit Sulphurea Panjang 
29/07/2017 1 16.17 Dewasa Istirahat Bukit Sulphurea Panjang 
30/07/2017 1 15.51 Anakan Bergerak Hutan Asam Panjang 
30/07/2017 1 15.57 Dewasa Bergerak Jalan Setelah Sarang  Panjang 
31/07/2017 1 14.51 Anakan Bergerak Hutan Asam Panjang 
 
